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ABSTRAK 
 
Hubungan Pengetahuan, Lama Bekerja Ibu Pekerja Dengan 
Perilaku Ibu Dalam Memberikan ASI Usia 0-6 Bulan 
di Rumah Sakit PHC Surabaya 
 
Antonia Dewi Nugraheni 
1523012040 
Latar Belakang Kebutuhan fisik biomedik yang dibutuhkan salah 
satunya adalah nutrisi yang adekuat dan seimbang. Nutrisi adalah 
termasuk pembangun tubuh yang mempunyai pengaruh terhadap 
pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada tahun – tahun 
pertama kehidupan dimana anak sedang mengalami pertumbuhan 
yang sangat  pesat terutama pertumbuhan otak. Sehingga sampai 
umur enam bulan Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan yang ideal 
untuk bayi baik ditinjau dari segi kesehatan fisik dan psikis. Menurut 
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 cakupan 
ASI ekslusif di Indonesia baru mencapai 42%, sedangkan di Jawa 
Timur tahun 2013 sebesar 249.6431 (70,8%) dengan jumlah bayi 
352.603, masih dibawah  target sebesar 80%. Pemberian ASI 
eksklusif pada bayi di bawah usia dua bulan berdasarkan SDKI tahun 
2006-2007 hanya mencakup 67% dari total bayi yang ada. Sejumlah 
ibu yang baru memiliki bayi mengaku terpaksa memberikan susu 
formula lantaran harus kembali bekerja. Produksi ASI pun menurun 
lantaran kelelahan setelah seharian bekerja, banyak diantara mereka 
yang mengalami gangguan dalam menyusui, seperti bayi tidak mau 
disusui, saluran ASI tersumbat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara pengetahuan dan lama bekerja ibu 
pekerja terhadap perilaku ibu dalam memberikan ASI usia 0-6 bulan 
di Rumah Sakit PHC Surabaya.  
Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik 
observasional dengan desain studi cross sectional dengan 
menggunakan 53 sampel pasangan ibu dan bayi usia 0-6 bulan di 
poli anak Rumah Sakit PHC Surabaya. Analisis data untuk 
mengetahui ada tidaknya hubungan pengaruh antara variable bebas 
dan terikat digunakan metode chi square test. 
Hasil Penelitian Dari 53 responden diperoleh data tingkat perilaku 
ibu dalam memberikan ASI terbanyak adalah tingkat perilaku baik 
(50,9%), dan diikuti perilaku kurang (49,1%). Responden dengan 
tingkat pengetahuan baik (73,6%), diikuti pengetahuan kurang 
(26,4%). Responden dengan bekerja kurang dari 8 jam (52,8%), 
diikuti bekerja lebih dari 8 jam (47,2%). Angka signifikasi (p) data 
pengetahuan terhadap perilaku menggunakan chi square, yaitu 0,024 
(p<0,05) berarti ada hubungan signifikan (Ho ditolak). Angka 
signifikasi (p) data lama bekerja terhadap perilaku menggunakan chi 
square, yaitu 0,004 (p<0,05) berarti ada hubungan signifikan (Ho 
ditolak) 
Kesimpulan Dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan 
bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku ibu dan 
ada hubungan lama bekerja ibu pekerja dengan perilaku ibu dalam 
memberikan ASI usia 0-6 bulan di Rumah Sakit PHC Surabaya.  
Kata kunci : Pengetahuan Ibu, Lama Bekerja Ibu, Perilaku Ibu 
Memberikan ASI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The Relationship between Knowledge, How Long a Working 
Mother  to The Mother’s Behavior in Giving Breastfeeding  
at the Age 0-6 months at Rumah Sakit PHC Surabaya 
 
Antonia Dewi Nugraheni 
1523012040 
Background One of biomedical physical wich is need it is balance 
and adequate nutrition. Nutrition is included as something that has 
important role to the growth of human, especially on the first year of 
a child who has a brain rapid growth. That’s why if we see it from 
physical and psychology aspect, breastfeeding is the best nutrition 
for a baby from birth until six months. Based on Survei Demografi 
dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007  Breastfeeding in Indonesia 
has just reached 42%, meanwhile in East Java in 2013 has reached 
249.6431 (70,8%) to 352.603 babies. Each steel 80% under the 
target. Breastfeeding to babies under two months based on SDKI in 
2006-2007 is only  67% from all the babies. Some mothers who have 
just new born babies admitted that they didn’t give breastfeeding 
because they had to go back to work. The breastfeeding production 
was not as much as before because of feeling tired after working all 
day, most of them had problems in breastfeeding such as the baby 
didn’t want to have breastfeeding, and the distribution of 
breastfeeding is blocked. The aim of this research is to know the 
relationship between knowledge and how long a working mother to 
the mother’s behavior in giving breastfeeding at the age 0-6 months 
at Rumah Sakit PHC Surabaya.  
Method This research used the research of analitik observasional 
with cross sectional study including 53 samples of mothers and 
babies at the age 0-6 months at Rumah Sakit PHC Surabaya. The chi 
square test method was used in the data analysis to know whether 
there was a relationship between dependent and independent 
variables. 
Result From 53 respondents, the data of mothers’ behavior in giving 
the most breastfeeding is good behavior (50,9%), and followed by 
worse behavior (49,1%). The respondents with good knowledge 
(73,6%), followed by less knowledge (26,4%). The respondents with 
under 8 hours working (52,8%), followed by more than 8 hours 
working (47,2%). The significant number (p) of the knowledge data 
with behavior using chi square was 0,024 (p<0,05) and it was stated 
that there was a significant relationship (Ho rejected). The significant 
number (p) of how long a mother works to behavior using chi square 
is 0,004 (p<0,05) and it was stated that there was a significant 
relationship (Ho rejected) 
Conclusion: From these results it can be concluded that there was 
relationship  between knowledge to the mother’s behavior in giving 
breastfeeding and how long a working mother to the mother’s 
behavior in giving breastfeeding at the age 0-6 months at Rumah 
Sakit PHC Surabaya. .  
Keywords : Mother knowledge, how long a mother works, mother 
behavior in giving breastfeeding 
 
